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Abstract
The thick fog by so―caned Yamase cause the very low sunshine and loヽ′ヽtemparature and
results in,not only cold邪/eather damage of crop,but also tramc confusion in high、vay
Vヽe have obsened the Yamase fog,using a solar nux meter and analyzed the characleristice































Fig 2 エコー社MS 62型日照計の外観図
